



asszony, a pesti nemzeti
színháztól —  és az aradi színháztól
D E B R E C Z E K I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti árama és dalmii társulat által,
Szombaton 1862. év Augustus 16-kán adatik
Stuart Mária
Szomorujáték 5 felvonásban. Ista Schiller Frigyes fordította Kelménfi Ferencz.
Erzsébet Angoltan királynője 
Stuarl Mária Skót királynő 
Dudíey Róbert. Leieesíer lord 
Talbot György. Shrewsbury gró f 
Cecil Vilmos. Burleigh báró 
Kent grő í—  —
Davison Vilmos, status titkár 
Paalet Amias, lovag. Mária őre 
Mórt i mer — —
S Z E M E L T E K .










Mellville, Mária udvarnoka —
Kennedy Hanna, Mária dajkája —
Kurl Margit — —
Bourgovne orvos —
Sheriff —  —
Testőr tiszt —  _










Kövérné — Komlóssy Ida asszony; a pesti nemzeti színház első 
rendii tagja, mint vendég először lépend fel.
Helyárak: Páholy 3  frl. Támlásszék 1  frl. Földszinii zártszék 5 0  kr. Erkélyülés 5 0  kr. Emeleti zárlszék, 4 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti bemenet 3 0  kr, Karzat, 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni B órától a színháznál.______
kezdek pontban ? ék lel M ó r .
Kiadta: Már t on ff y F r ig y e s  titkár, üebreczen 1862* Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
